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会長18，749石 3斗 ¥ 
金19，562両，永497文/
米45，445石6斗7:7t7合8杓L
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明治初期における財政改革の一考察
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上 米 中 米 下 米
円銭 j堕毛糸 河家主 E霊毛糸 円安主厘毛糸
佐賀郡佼~;I' lJ 2 73 7 2 2 69 7 。9 21 65 7 5 4 
松浦郡唐津町 2 94 2 7 8 2 84 7 7 8 2 66 8 3 3 
松浦郡伊万良町I 3 18 6 3113 5 5 3 4 9 3 3 
議主主君s[I代匝7 2 74 2715 5 5 2 69 3 l l 
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8分 1 2 
1分 1 5 
2分 2 9 
3分 4 4 
5分 7 3 
8分 1 8 
10分 14 7 
15分 22 
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